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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL SEGUNDO FASCÍCULO
CONCEPCIÓN ABAD CASTRO, Departamento de Historia y Teoría del Arte, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad 
Universitaria de Cantoblanco. 28049 Madrid (correo-e: concepcion.
abad@uam.es).
FABRIZIO ALIAS, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, 
Università di Sassari. Viale Umberto, 52. 07100 Sassari (correo-e: al_fbr@
virgilio.it).
LUIS ALMENAR FERNÁNDEZ, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat 
de València. Av. de Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: luisal5@
uv.es).
JUAN CARLOS ASENSIO, Escola Superior de Música de Catalunya. C/ Padilla, 155. 
08013 Barcelona (correo-e: j.c.asensio@telefonica.net).
ALBA BARCELÓ PLANA, Departamento de Historia del Arte, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: alba.barcelo@ub.edu).
MARIA BONET DONATO, Facultad de Letras, Universitat Rovira i Virgili. Av. Catalunya, 
35. 43002 Tarragona (correo-e: maria.bonet@urv.cat).
VICTÒRIA A. BURGUERA I PUIGSERVER, Departamento de Ciencias Históricas y 
Teoría de las Artes, Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, 
Edifi Ramon Llull, Cra. de Valldemossa, km. 7,5. 07071 Palma de Mallorca 
(correo-e: victoriaburguera@gmail.com).
ÓSCAR CALVÉ MASCARELL, Cátedra Demetrio Ribes, Universitat de València. C/ Hug 
de Montcada, 4b. 46010 Valencia (correo-e: oscar.calve@uv.es).
LAURA CAMINO PLAZA, Departamento de Lengua y literatura españolas, Teoría de 
la literatura y Lingüística general, Facultad de Filología, Universidade 
de Santiago de Compostela. Campus Norte, Av. de Castelao, s/n. 15705 
Santiago de Compostela (correo-e: laura.camino@usc.es). 
HELENA CASAS PERPINYÀ, Centro de Investigación de Mujeres Duoda, Universitat 
de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: hcasaspe8.
alumnes@ub.edu).
MAGDALENA CERDÀ GARRIGA, Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las 
Artes, Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, Edifi ci Ramon 
Llull, Cra. de Valldemossa, Km. 7,5. 07122 Palma (correo-e: m.cerda@uib.es).
TOMÁS CORDERO RUIZ, Fundação para a Ciência e a Tecnologia-FCT, Instituto de 
Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - FCSH/
NOVA, Universida de Nova de Lisboa. Av. de Berna, 26 C. 1069-061 
Lisboa (correo-e: tomascordero@fcsh.unl.pt).
ALEJANDRO COROLEU, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media, Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Edifi ci B. 08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: alejandro.coroleu@icrea.
cat).
MONTSE DÍAZ-FAJARDO, Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica, 
Facultad de Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes 585. 08007 Barcelona (correo-e: mdiazfajardo@ub.edu).
DANIEL DURAN I DUELT, Independent Scholar (correo-e: daniel_duran_duelt@
yahoo.es). 
GASPAR FELIU, Sección Histórico-Arqueológica, Institut d’Estudis Catalans. 
C/ Carme, 47. 08001 Barcelona (correo-e: gaspar.feliu@hotmail.com).
PLÁCIDO FERNÁNDEZ-VIAGAS ESCUDERO, Departamento de Historia Medieval y 
CC.TT. Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de 
Sevilla. C/ Doña María de Padilla, s/n. 41004 Sevilla (correo-e: placidofve@
gmail.com).
MIQUEL ÀNGEL FUMANAL PAGÈS, Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca. Plaça 
Puig del Roser, 1.17800 Olot (Girona) (correo-e: miquel@culturania.net).
JESÚS GARCÍA AYOSO, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Málaga. Campus Universitario de Teatinos, s/n. 
29071 Málaga (correo-e: jesusgarciaayoso1992@outlook.es).
ÁNGELES GARCÍA DE LA BORBOLLA, Departamento de Historia, Hª del Arte y 
Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra. Campus 
Universitario. 31009 Pamplona (correo-e: borbolla@unav.es).
CÉSAR GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, Museo Arqueológico de Asturias. C/ San Vicen-
te, 3. 33003 Oviedo (correo-e: cesar.garciadecastrovaldes@asturias.org).
FERRAN GARCIA-OLIVER, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València. 
Av. de Blasco Ibáñez. 28, 46010 Valencia (correo-e: Ferran.Garcia-Oliver@
uv.es).
BLANCA GARÍ, Departamento de Historia y Arqueología, Facultad de Geografía e 
Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona 
(correo-e: gari@ub.edu).
IGNACIO GONZÁLEZ CAVERO, Departamento de Historia y Teoría del Arte, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad 
Universitaria de Cantoblanco. 28049 Madrid (correo-e: ignacio.
gonzalez@uam.es). 
ANDREU GRAU I ARAU, Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona. C/ Montale-
gre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: andreugrau@ub.edu).
KATI IHNAT, Radboud Universiteit Nijmegen. E9.01a, Postbus 9103. 6500 HD 
Nijmegen (correo-e: k.ihnat@let.ru.nl). 
MARÍA JOSÉ LOP OTÍN, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, 
Universidad de Castilla-La Mancha. Plaza de Padilla, 4. 45071-Toledo 
(correo-e: mariajose.lop@uclm.es).
ESTHER LOZANO LÓPEZ, UNED - Institut de Recerca Històrica UdG. C/ Cervantes, 17. 
43500 Tortosa (Tarragona) (correo-e: elozano@tortosa.uned.es).
ROSA LLUCH BRAMON, Departamento de Historia y Arqueología - IRCVM, 
Universitat de Barcelona. C/ Montalegre 6. 08001 Barcelona (correo-e: 
rosalluch@ub.edu).
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JULIO MACIÁN FERRANDIS, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat 
de València. Av. de Blasco Ibáñez, 28, 46010 Valencia (correo-e: mafeju@
uv.es).
GÉRALDINE MALLET, Centre d’études médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583), 
Université Paul-Valéry, Montpellier 3. Route de Mende. 34199 Montpellier 
cedex 5 (correo-e: geraldine.mallet@univ-montp3.fr).
ELVIS MALLORQUÍ GARCÍA, Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona. Plaza 
Ferrater Mora 1. 17071 Girona (correo-e: elvismallorqui@gmail.com).
JUAN MARTÍNEZ VINAT, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técni-
cas Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de 
València. Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: juann_1@
hotmail.com). 
JOSEP LLUÍS MARTOS, Departamento de Filología Catalana, Universitat d’Alacant. 
Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n. 03690 Sant Vicent del Raspeig 
(correo-e: jl.martos@ua.es).
JORDI MORELLÓ BAGET, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Socia-
les, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: jmorellobaget@
gmail.com).
JOAN NEGRE, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi ci 
B. 08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: negreperez@gmail.com).
JOSÉ MANUEL NIETO SORIA, Departamento. de Historia de América y Medieval y 
Ciencias Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad 
Complutense de Madrid. C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid 
(correo-e: jmniesor@ucm.es).
DIANA PELAZ FLORES, Departamento de Historia, Facultad de Geografía e Historia, 
Universidade de Santiago de Compostela. Praza da Universidade, 1. 15782 
Santiago de Compostela (correo-e: pelaz_fl ores@hotmail.com). 
VÍCTOR PÉREZ ÁLVAREZ, Independent Scholar (e-mail: vpamm2016@gmail.com).
GONZALO PÉREZ CASTAÑO, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facul-
tad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus. 
47011 Valladolid (e-mail: gnz.perez@gmail.com).
VICTORIA PÉREZ PALMERO, Universidade da Coruña. (e-mail: sas_leonidas@
yahoo.es).
JUAN PÉREZ VALCÁRCEL, E.T.S. Arquitectura. Campus de A Zapateira s/n. 15071 A 
Coruña (correo-e: valcarce@udc.es). 
MARTINA DEL POPOLO, Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna, 
Paleografía y Diplomática, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre 6. 
08001 Barcelona (correo-e: martinadelp@gmail.com). 
ANA MARIA S.A. RODRIGUES, Facultade de Letras, Universidade de Lisboa. Alameda 
da Universidade. 1600-214 Lisboa (correo-e: anarodrigues@letras.ulisboa.
pt). 
AMPARO RUBIO MARTÍNEZ, Área de Historia Medieval, Facultad de Humanidades 
y Comunicación, Universidad de Burgos. Paseo de Comendadores, s/n. 
09001 Burgos (correo-e: ampavillal@gmail.com).
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JUAN PABLO RUBIO SADIA, Facoltà di Liturgia, Pontifi cio Ateneo Sant’Anselmo. Piazza 
dei Cavalieri di Malta, 5. 00153 Roma (correo-e: jprsadia@gmail.com).
LLEDÓ RUIZ DOMINGO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València. 
Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: lledo.ruiz@uv.es).
JOSEP M. SALRACH, Facultad de Humanidades, Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon 
Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona (correo-e: josep.salrach@upf.edu).
XOSÉ M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Departamento de Historia, Arte y Geografía, Facultad 
de Historia, Universidade de Vigo. Campus As Lagoas. 32005 Ourense 
(correo-e: xossanchez@pontevedra.uned.es). 
LUCAS SANMIGUEL CUEVAS, IES Olorda. C/ Carles Buïgas, s/n. 08980 Sant Feliu de 
Llobregat (correo-e: lucsanmiguel@hotmail.com).
ALESSANDRO SILVESTRI, Warburg Institute, School of Advanced Study, University 
of London. Woburn Square, Bloomsbury, London - WC1H 0AB (correo-e: 
alessansilvestri@libero.it).
JOSEP SUÑÉ, Departamento de Historia y Arqueología, Facultad de Geografía e 
Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona 
(correo-e: cives809@gmail.com).
ESTHER TELLO HERNÁNDEZ, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de 
València. Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: esther.tello@
uv.es).
ALBERTO TORRA, Archivo de la Corona de Aragón. C/ Almogàvers, 77. 08018 Barce-
lona (correo-e: alberto.torra@cultura.gob.es).
FRANCESC TOUS PRIETO, Università per Stranieri di Siena. Piazza Carlo Rosselli 27-
28. 53100 Siena (correo-e: ftous.prieto@gmail.com).
